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Дипломная работа, 88 страниц, 70 использованных источников. 
Ключевые слова: СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, БАНКРОТСТВО, 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА КРЕДИТОРОВ. 
Объект исследования: общественные отношения, возникающие при 
осуществлении субъектами хозяйственного процесса деятельности по 
рассмотрению и разрешению дел о привлечении к субсидиарной 
ответственности по обязательствам лица, признанного экономически 
несостоятельным (банкротом). 
Цель работы: всестороннее изучение особенностей рассмотрение дел о 
привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам лица, 
признанного экономически несостоятельным (банкротом), исследование 
правоприменительной практики в данной сфере, выявление проблем 
применения соответствующих правовых норм, а также разработка 
предложений по совершенствованию действующего законодательства. 
Методы исследования: общелогические методы теоретического 
анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, индукция, дедукция), 
частнонаучные методы (исторический, статистический), а также 
частноюридические методы (формально-юридический, сравнительно-
правовой). 
Научная новизна исследования: в результате проведенного 
исследования были разработаны рекомендации и предложения по 
устранению выявленных недостатков и противоречий в действующем 
законодательстве Республики Беларусь, регламентирующем привлечение к 
субсидиарной ответственности в процедуре банкротства. На данный момент 
результаты проведенного исследования не были внедрены. Значимость 
настоящей работы заключается в том, что сформулированные выводы могут 
быть учтены при совершенствовании действующего законодательства, а 
также использованы в ходе дальнейших исследований данной темы. 
Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием. 
  
ABSTRACT 
Graduate work, 88 pages, 70 sources used. 
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Object of research: public relations, arising in connection with the subjects 
of economic litigation activity in hearing and solving cases about bringing to 
subsidiary liability for the obligations of a subject declared a bankrupt. 
Purpose of research: comprehensive studying the features of consideration 
cases about bringing to subsidiary liability for the obligations of a subject declared 
a bankrupt, studying legal practice in this sphere, identification of problems of 
application of the relevant legal norms, development of proposals for improving 
the existing legislation. 
Methods of research: logical methods of theoretical analysis (analysis, 
synthesis, generalization, comparison, induction, deduction), private research 
methods (historical, statistical) and special legal methods (formal and legal 
technique method, comparative legal method). 
Scientific novelty of research: A number of recommendations and proposals 
to address the shortcomings and contradictions in the current legislation of the 
Republic of Belarus in the field of bringing to subsidiary liability for the 
obligations of a subject declared a bankrupt were proposed in the present research. 
At the moment, the results of the research are not implemented. The importance of 
this work lies in the fact that the conclusions drawn may be taken into account in 
improving the existing legislation and used in further studies of the topic. The 
graduate work is an independently carried out research. 
 
